



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































沖　　 縄　　 語　　 辞
分　　 類　　 語　　 彙　　 表
動詞・形容詞間題語用例集
現代覇聞の漢字調査（中間報告）
綴安聖楽鍋用語索引
東京書籍刊
秀英出版刊
　ノノ
〃?? ?
〃??
lr
〃??
　’ノ
秀英出版刊
東京書籍刊
秀英硅旧刊
?
版
?
英秀
???
典大蔵省印嗣局刊
　　秀英出版刊
　　　tt
　　　tt
　　　tt
翻立国語研究所論集
　1ことばの研究秀英出版鯛　2ことばの研：究第2集　〃
4，500円
700円
700円
3，000円
900円
贔切れ
1，000円
1，800円
2，500円
1，　OOO円
1，　300円
3，000円
6，0GO匹
5，50G円
1，30ezz
　45円
品切れ
　tt
　tt
3，500円
1，　600円
1，700円
500円
1，500論
れ切
?
?507
　3　こ　　と　ば　 の
　4　こ　と　ば　の
　5　こ　　と　ば　の
國立国語研究所回報　秀英出版刊?????
（??????
昭和24年度
紹和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年漫
照和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
濁　語　年　鑑　秀英出版刊
昭和29年版
昭和30年版
躍和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
研　究　第3集
硯　究　第4集
研　究　第5集
品切れ
　rt
160円
160円
品切れ
200円
晶切れ
　ノノ
　tt
　It
　t／
350円
160円
220円
れ切
?
〃
〃
〃
〃
〃
〃
?oG8
れ切
?
〃
?089
?ooほ?
??? 品切れ
エ，3QO円
1，300円
昭　示轟　38　年　度　　　　　250円
昭和39年度　　品切れ
昭　和　40　年　度　　　　　250円
昭和41年度　300円
昭和42年度　300円、
巽謬　和　43年　度　　　　品切孝τ
RB和44年度　　〃
鐸召　和　45　年　痩　　　　　400円
昭　和　46　年　度　　　　　450円
昭和47年度　　　450円
昭和48年度　贔切れ
舞召　和　49　年　度　　　　　600円
舞召　和　50　年　度　　　　　700円
旧臣51年度
昭和41年版
昭和42年版
昭和43年版
紹和44年版
昭…秘45年版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
昭和49年版
昭和5G年版
曜和51年版
昭和52年版
1，100円
1，100円
品切れ
1，　seo円
1，50G円
2，　OOO円
2，200円
2，700円
3，800円
3，800円
4，　000円
4，500円、
譲本語教奮教材
・琳語と躰語鞭嬰立嚇研響顯大藏省鯛局刊65・円
　　　　一麗藷シリーーズ別碍3－
　2　H本語と鶏本三教膏　　　　　　　　　　　大蔵省印麟局刊850円
　　　　一鐘語シリーズ別紐4一
高校tsとX聞骸騒絹雲辮秀難版刊28・円
藩と・ス・コ・・＝・一シ・ン踊離購繋賭鎌鶴刊嗣れ
H本語教育教材映画一覧
　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネセル社販売）
　巻
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
第8巻
第9巻
第10巻
　題　　　　名
これはかえるです一にそあど」＋rは～です」一
さいふはどこにありますか一「こそあど」＋「が～ある」一
やすくないです，たかいです一膨客講とその活踊導入一
なにをしましたか一動　　講一
しずかなこうえんで一彩容動野一
さあ，かぞえましょう　一一一一g　翻転一
うつくしいさらになり「k、，・．した一「なるjrする」一
きりんはどこにいますか一rいるjfある」一
かまくらをあるきます一移動の実堤一
オδかねをとられました　一憂身の表堤1一
プリント懸格
　30，000円
　　ノノ
　　t／
　　tt
　　t／
　　ノノ
　　tt
　　tt
　　tt
　　’ノ
（第1巻～第3巻は，交化庁との共岡企画・VTR同格1／2イソチオープンリ　・一
ノレ21，000円，　3／4インチカdeッ　｝・20，00〔｝F弓）
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Foreword
Outlin．e　of　Research　Projects　from　April　1976　to　M縦rch　1977
The　Descriptive　Sむudy　of　Modern　Japanese　Gram．lllai”
AGeneral　Survey　of　Modem　Japanese　Vocabulaτy
ASoclo王inguis£ic　S£udy　on　Japanese　Honorifics
ASty王lstic　Study　of　Modem　Japanese
Comparat圭ve　Study　on　the　Variations　of　I．．anguage　Behavior　Be£：ween
　　　Various　Socia玉Groups
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